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Abstrakt
Cílem této práce je vytvořit interaktivní webovou aplikaci, pomocí které bude možné prová-
dět synchronizaci snímků použitých při prezentaci s video záznamem ze samotné prezentace.
Tento dokument obsahuje popis zadaného problému, rozbor implementačních nástrojů po-
třebných pro tvorbu aplikace, popis implementace, výčet funkčních dovedností aplikace,
popis uživatelského rozhraní, způsob a výsledky testování a srovnání výsledné aplikace
s dříve používaným nástrojem pro synchronizaci jehož autorem je Bc. Zdeněk Coufal.
Abstract
The aim of this work is to create interactive web application which can be used to syn-
chronize slides used during the presentation with video recording from the presentation
itself. This document contains a description of the problem, analysis of implementation
tools which are necessary for application development, implementation description, a list
of functional skills of application, user interface description, the method and the results of
testing and comparing the resulting application with the previously used tool for synchro-
nization created by Bc. Zdeněk Coufal.
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Kapitola 1
Úvod
Lidé, obzvláště v dnešní době, mají jeden společný požadavek. Chtějí, aby na jakémko-
liv místě na světě a v jakémkoliv elektronickém zařízení měli všechny potřebné informace
u sebe, a aby tyto informace byly vždy stejné. Jednou z možností, jak uspokojit tento poža-
davek, je synchronizace. Běžně je uživatelům výpočetní techniky nabízena synchronizace
všeho, v čem by mohlo při používání stejného programu na více zařízeních dojít k nekon-
zistenci a nejednotě všech těchto informací. Příkladem lze uvést synchronizaci kalendářů,
kdy mají být uživatelům připomenuty všechny jejich důležité schůzky a události. Stejně
tak je nabízena synchronizace například kontaktů napříč účty, které má uživatel vytvořené
na různých internetových portálech. Ovšem kromě tohoto způsobu využití synchronizace
tu existuje i jiný důvod, kdy je zapotřebí jí využít. Je to časová synchronizace dvou a více
různých dějů, které jsou sice samy o sobě nezávislé, avšak jejich společné použití vyžaduje
předem daný řád.
Tato práce se zabývá synchronizací snímků z prezentace s videozáznamem prezentace
samotné. Vytvořená aplikace umožňuje prostřednicvím webových technologií nastavit ča-
sovou informaci o tom, kdy se při prezentaci zobrazil jaký snímek na plátně a jak dlouho
zde byl zobrazen.
V tomto dokumentu je postupně v jednotlivých kapitolách osvětleno zadání práce (kapi-
tola 2) a představeny prostředky, jenž byly použity při tvorbě aplikace. Následně je popsáno
jaké má aplikace funkce a jak byly jednotlivé funkce implemenovány (kapitola 3). Dále je
představeno uživatelské rozhraní (kapitola 5) a jsou uvedena kritéria a výsledky testování
(kapitola 6). K závěru je též uvedeno srovnání s nástrojem, jehož autorem je Bc. Zdeňek
Coufal (kapitola 7). Nástroj byl vytvořen v návaznosti na jeho bakalářskou práci[2] a byl
dříve používán pro synchronizaci snímků s videem. Tato baklářská práce navazuje na tento
nástroj.
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Kapitola 2
Popis problému
Práce vznikla na základě požadavku modernizace uživatelského rozhraní, které ve svém
nástroji pro synchronizaci snímků s videem vytvořil Bc. Zdeněk Coufal[2]. Jejím cílem je
vytvořit interaktivní webovou aplikaci, pomocí které by mohl uživatel provádět opravu
synchronizace videozáznamů z přednášek a prezentací se snímky, které byly při přednášce
či prezentaci promítány na plátně za řečníkem. Aplikace vyžaduje pro svou funkčnost XML
soubor s informacemi o videu a snímcích. Tento XML soubor je možné automaticky vytvořit
nástrojem Slide Sync[6].
2.1 Nástroj pro automatickou detekci Slide Sync
Vstupem aplikace Slide Sync je videozáznam z akce a materiály, které byly při akci pro-
mítány za řečníkem. Úkolem aplikace Slide Sync je vyhledat na videu oblast (obecně čtyř-
úhelník), ve které by se mělo nacházet plátno s promítanými snímky. V další části aplikace
jsou získané čtyřúhelníky použity ke tvorbě výřezů plátna z videa. Zároveň s tím se aplikace
pokouší automaticky přiřazovat tyto výřezy k obrázkům, které vznikly převodem materiálů,
použitých při prezentaci, do formátu JPG. Na výstupu vytváří XML soubor se synchroni-
zací (sekce 2.2). Slide Sync byl vytvořen pro server http://prednasky.com, který zpracovává
záznamy z přednášek pořízené na FIT. Jeho autorem je Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.[6].
V rámci této bakalářské práce nebylo s aplikací Slide Sync vůbec pracováno. Jediné co
je z aplikace v práci používáno, jsou výstupní XML soubory, detekované snímky z videa
a snímky vytvořené převodem materiálů do JPG.
2.2 Struktura zpracovávaného XML souboru
Aplikace získává pro svůj chod informace z XML souboru. Struktura a význam uzlů souboru
je obdobná se strukturou a významem uzlů XML souboru, který je vygenerován nástrojem
Slide Sync[6]. Struktura zpracovávaného souboru je popsána v příloze A. Význam jednot-
livých uzlů XML souboru je následující :
• <job> – kořenový uzel,
• <description> – popis úlohy,
• <content> – kontejner,
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• <sources> – atributem detectedSlidesPath udává úplnou internetovou adresu ve-
doucí k umístění obrázků získaných při detekci z plátna videa a atributem original-
SlidesPath udává úplnou internetovou adresu vedoucí k umístění obrázků získaných
při transformaci materiálů promítaných při akci do formátu JPG,
• <video> – atributem src udává úplnou internetovou adresu k videozáznamu akce,
• <original> – atributem src udává úplnou internetovou adresu k obrázku, který
vznikl převodem materiálů promítaných při prezentaci do formátu JPG,
• <slides> – kontejner záznamů <slide>,
• <slide> záznamy obsahují vždy tyto atributy:
– id – informace o své identifikaci,
– start – počet sekund od počátku přehrávání videa do chvíle, kdy se má tento
snímek zobrazit na plátně ve videu,
– end – počet sekund od počátku přehrávání videa do chvíle, kdy se má tento
snímek zaměnit za následující,
– src – úplná internetová adresa k obrázku, který byl detekován z videa.
Dále je v záznamech <slide> 1 uvedena identifikace přiřazeného snímku (atribut
match id) a úplná internetová cesta k přiřazenému snímku (atribut match src).
XML soubor generovaný aplikací Slide Sync obsahuje oproti uvedené sturktuře v uzlech
<slide> ještě dva další atributy ovšem jelikož nejsou v aplikaci používány tak byly ve
výpisu vynechány. Jedná se o atribut confidence, který určuje odhadovanou míru přesnosti
automatického detekování času začátku a konce snímku na videu a atribut caption, který
nenese žádnou informaci.
Nutné části XML souboru
Pro správný chod celé aplikace je nezbytné, aby vygenerovaný XML soubor obsahoval uzel
<video> s neprázdným atributem src a minimálně jeden uzel <original> s neprázdným
atributem src.
1pouze v případech, kdy je nástrojem Slide Sync rozpoznána shoda obrázku ze skupiny <original>
s patřičným záznamem ze skupiny <slide>
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Kapitola 3
Implementace
Tvorba této aplikace byla podmíněna použitím určitých nástrojů, které mají zajišťovat chod
aplikace. Jednotlivé nástroje jsou popsány v této kapitole.
3.1 Požadavky na implementaci
Při tvorbě webových aplikací je nejčastěji využíváno jazyka HTML. Nejinak je tomu i u této
aplikace. Ruku v ruce s jazykem HTML jdou i kaskádové styly, které byly použity k úpravě
výsledného zobrazení požadovaným způsobem. Dalším nástrojem, který byl dle zadání pou-
žit pro tvorbu aplikace, je Nette Framework.
3.2 Nette Framework
Nette Framework je volně šířitelný framework vytvořený v jazyce PHP a použitelný pod
licencí BSD1. Uživatele oprosťuje od zbytečné implementační zátěže a předkládá jim mož-
nost jednoduchého vytvoření webových stránek, které jsou schopny plnohodnotně využívat
všechny moderní technologie a koncepce (AJAX, AJAJ, KISS, MVC apod.). Zároveň posky-
tuje uživatelům zabezpečení webových stránek ve formě eliminace výskytu bezpečnostních
děr před jejich zneužitím (Cross–site scripting, Cross–site request forgery atd.). Velice pří-
nosnou součástí frameworku je propracovaný ladící nástroj – laděnka. [5] Tato aplikace je
vytvářena v Nette Frameworku verze 2.10. Cílem této práce není zkoumat strukturu a způ-
sob práce Nette Frameworku, proto je v následujících sekcích jen obecně popsáno, kde se
nacházejí jednotlivé soubory a jakým způsobem zasahují do vytvořené aplikace.
3.2.1 Šablony
Nette Framework využívá k zobrazení vytvářených aplikací šablony ve vlastním formátu
.latte. Do šablon jsou na určitá místa, která jsou označena složenými závorkami s vepsa-
ným identifikátorem, vkládány bloky kódů a textů z ostatních šablon a souborů.
Ze všech šablon jsou přístupné tři základní globální proměnné. Proměnná $basePath
udává relativní cestu do složky www. Proměnná $robots podává informace vyhledávacím ro-
botům o tom, jak mají obsah těchto stránek indexovat. V proměnné $flashes jsou uloženy
případné zprávy, které se mají zobrazit uživateli v podobě vyskakujícího bloku na stránce.
1BSD – Berkeley Source Distribution, licence vyvinuta na University of California at Berkeley pro ope-
rační systém FreeBSD. Licence udává za povinosti zveřejnění původního oznámení o autorských právech,
upozornění o zřeknutí se odpovědnosti za dílo a seznam dvou nyní uvedených omezení.[7]
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Ve složce templates je umístěn (kromě složek, kde každá složka reprezentuje jednu
stránku webové aplikace lépe řečeno prezentace) i soubor @layout.latte. Tento soubor
je základní společnou šablonou pro všechny webové stránky celé webové prezentace. Obsa-
huje vnější uzly webové stránky. Konkrétně uzly <head> včetně <meta> značek a importů
všech kaskádových stylů a JavaScriptových souborů, které jsou nutné pro správnou funkci
výsledné aplikace. Dále obsahuje počáteční a koncovou značku uzlu <body>, mezi kterými
je prováděn import šablony zobrazované stránky a dodatečných skriptů.
Složka templates/Homepage obsahuje soubor default.latte, který v sobě ukrývá blok
s kódem, jenž se vloží na patřičné místo šablony @layout.latte a zobrazí hlavní stránku
aplikace. Tento soubor představuje základní kámen vytvářené aplikace. Jeho obsah je využí-
ván pro vytvoření uživatelského prostředí synchronizační části aplikace (sekce 5.3). Dalším
souborem v této složce je table.late, který obsahuje předpis pro vykreslení úvodní stránky
s výpisem úloh ke zpracování. V této šabloně dochází k výpisu zpráv z proměnné $flashes.
3.2.2 Presentery
Presentery přestavuji programové pozadí statických webových prezentací. Jedná se vždy
o potomky třídy BasePresenter. Pomocí presenterů je například řešena komunikace s da-
tabází, získávání dat z databáze, práce se soubory apod. Jejich cílem je připravit všechna
potřebná data, která mají být zobrazena na zvolené stránce a předat je za pomoci pro-
měnných do vykreslovací šablony. Vytváření proměnných, které jsou použity v šablonách,
je v presenterech prováděno syntaxí $this->template->promenna=data. Po použití uve-
deného kódu jsou předávaná data v šabloně přístupná pomocí proměnné $promenna.
3.2.3 Kaskádové styly
Vytvoření stylu zobrazení webové stránky lze provést různými způsoby, například použitím
značek jazyka HTML, které jsou vytvořeny právě za účelem stylování dokumentu. Z hle-
diska tvorby webových stránek je však nejlepším a jediným správným způsobem tvorby
stylu hypertextového dokumentu využití kaskádových stylů. Soubor style.css, který ob-
sahuje definici stylů všech bloků zobrazených ve výsledné aplikaci, je uložen ve složce css.
Při implementaci byla vybrána taková stylovací pravidla, která jsou podporována nejrozšíře-
nějšími internetovými prohlížeči v nejnovější verzi jejich vydání2. Pro určení míry podpory
pravidel prohlížeči byla využívána internetová stránka http://caniuse.com.
3.2.4 Použité grafické soubory
Aplikace samotná si však nevystačí pouze s kaskádovými styly. Pro složitější grafické ele-
menty bylo přistoupeno k využití volně dostupných grafických map3, které byly následně
upraveny dle potřeb, nebo byly vytvořeny vlastní grafické podklady. Všechny grafické sou-
bory jsou uloženy ve složce img adresářové struktury frameworku.
2Byly uvažovány prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrom a Safari (Safari na
systému MAC OS X).
3konkrétně http://download.jqueryui.com/themeroller/images/ui-icons 222222 256x240.png a
http://download.jqueryui.com/themeroller/images/ui-icons 888888 256x240.png
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3.3 JavaScript
Když se v roce 1995 jazyk JavaScript poprvé objevil, bylo jeho hlavním účelem ověřo-
vání údajů zadávaných uživateli, o což se dříve staraly jazyky na straně serveru, jako je
kupříkladu Perl. Od té doby se JavaScript stal důležitou součástí všech hlavních webových
prohlížečů na trhu. Kromě jednoduché validace dat se nyní stará o interakci s téměř všemi
aspekty okna prohlížeče a jeho obsahu. ([8], str. 29, odst. 1 a 2).
V této práci je to právě JavaScript, jehož pomocí je vytvořena interaktivní část webové
aplikace. Vše, co je uživatelem při práci s aplikací na stránce změněno, je prováděno právě
JavaScriptem.
3.3.1 jQuery
jQuery je volně šířitelná JavaScriptová knihovna, která uživatelům při programování v Ja-
vaScriptu ulehčuje práci při manipulaci a změnách v HTML dokumentu, navazování akcí
na vyskytlé události či použití animací a AJAXu. Tato knihovna je podporována napříč
všemi nejvíce používanými webovými prohlížeči. Při práci s jQuery bylo využíváo nejen
online dokumentace, ale také knihy Mistrovství v jQuery[1].
3.4 JW Player
Dalším problémem, který bylo nutné vyřešit, bylo přehrávání videozáznamu z akce. Na do-
poručení bylo využito volně použitelného nástroje JWPlayer4. Tento přehrávač je dostupný
ve čtyřech edicích5, kde pouze Free edice je zdarma volně šířitelná pod licencí CC6. Da-
lší výhodou přehrávače je jeho možnost ovládání prostřednictvím JavaScript API. Výčet
a význam použitých funkcí je rozebrán v sekci 3.4.1. JWPlayer je schopen přehrávat video
a audio soubory v těchto formátech:
Typ souboru Formát
Video soubory MP4 (H.264/AAC), FLV (VP6/MP3)*, WebM(VP8/Vorbis)*
Audio soubory AAC, MP3, Vorbis*
YouTube podpora přehrávání videí z YouTube za pomocí Chromless Pla-
yer API*
Streamovací protokoly Adobe RTMP*, Apple HLS*
* v závislosti na prohlížeči
Tabulka 3.1: Přehled souborů a formátů spustitelných pomocí JWPlayeru
Aplikace využívá nástroj JWPlayer ve verzi 6.6.3896.
4http://www.longtailvideo.com
5Free, Pro, Premium a Ads
6Creative Commons – soubor licencí vyjadřující vůli autora, v jakém rozmezí je uživatel díla oprávněn
s dílem zacházet.[3] JWPlayer je publikován s právem šíření a úpravy díla a povinnostmi uvedení autora,
zachování licence a nekomerčního použití díla.
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3.4.1 Parametry
JWPlayer lze velmi jednoduše přizpůsobovat a nastavovat za pomoci celé řady parametrů.
Nastavení se provádí prostřednictvím JavaScriptového kódu s využítím JSON notace. Při
inicializaci přehrávače je nutné uvést cestu k přehrávanému souboru jejím zadáním do para-
metru file. Dalšími volitelnými parametry jsou například přidání úvodního obrázku, který
se zobrazuje před spuštěním videa (parametr image), nastavení automatického přehrávání
po načtení webové stránky (parametr autostart), určení primárního typu přehrávače —
html5 nebo flash — (atribut primary) a mnoho dalších.
Z bohátého výčtu funkcí, kterými lze JWPlayer ovládat, jsou v aplikaci použity nasle-
dující 7:
• getDuration() – funkce vrací informaci o délce videosouboru v sekundách (volána
v návaznosti na událost onPlay() vyvolanou přehrávačem),
• getPosition() – funkce vrací informaci o aktuální pozici jezdce přehrávače,
• play() – funkce spustí přehrávání videa,
• setup() – funkce pro nastavení celého přehrávače, jako parametr je jí předáno pole
zapsané v syntaxi JSON (nazev parametru: hodnota),
• seek() – funkce provádí změnu pozice jezdce, který určuje aktuální pozici ve videu,
při přehrávání. Parametrem je počet sekund od začátku souboru.
3.5 MySQL databáze
Posledním zásadním problémem je souběžný přístup k nabízeným úlohám.
Řešení lze nalézt v MySQL databázi, která díky transakčnímu zpracování dotazů za-
jišťuje, pomocí systému řízení báze dat, řešení přístupu více současných požadavků k ulože-
ným datům. Aplikace využívá jedné databázové tabulky, do které ukládá informace o času
vytvoření a spuštění úlohy, dále název nahrané a dokončené úlohy a stav, ve kterém se
úloha právě nachází.
Sloupec Datový typ Význam
name varchar (255) název XML souboru nahrané úlohy
create time timestamp čas vytvoření úlohy
state enum (new, play, done, save) stav úlohy (výchozí – new)
play time timestamp čas spuštění úlohy
done varchar (255) název XML souboru ukončené úlohy
Tabulka 3.2: Popis jednotlivých sloupců databázové tabulky
Primárním klíčem tabulky je kombinace sloupců name a create time. Přístup k data-
bázi je řešen pomocí objektu Connection z balíku Database v Nette Frameworku.
7Celý seznam funkcí je uveden na http://www.longtailvideo.com/support/jw-player/28851/javascript-api-
reference.
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3.6 Zpracování na straně serveru
Mít vytvořenou interaktivní část aplikace je sice důležité, avšak neméně důležitá je i příprava
prostředí, které má uživatel interaktivně ovládat. Toto prostředí je vytvářeno pomocí Nette
Frameworku a jediné co musí být programátorem definováno jsou data, která mají být na
stránce zobrazena, a dále zpracování výsledku při ukončení práce na úloze. Tato aplikace
rozlišuje dva způsoby získávání informací pro synchronizaci. Prvním je načtení dat z XML
souboru uloženém na stejném serveru jako aplikace (popis XML souboru je v sekci 2.2)
a druhým způsobem je získání informací za pomocí komunikace se serverem Slideshare.net
a libovolným serverem, kde je uložen videozáznam z akce (viz. kapitola 4).
3.6.1 Načtení připravené úlohy
Do tohoto stavu se aplikace dostane po vybrání úlohy ze seznamu připravených úloh (více
v sekci 5.1).
Na počátku je po výběru úlohy předána aplikaci informace o názvu zpracovávaného
souboru. V souboru presenters/HomepagePresenter.php je prováděno zpracování a pří-
prava požadované úlohy. Jako první proběhne kontrola stavu vybrané úlohy vůči data-
bázi a jeho případná změna do stavu play s uložením aktuálního časového razítka do
sloupce play time. Dále je provedeno načtení a zpracování XML souboru pomocí funkce
simplexml load file(), která jako parametr dostává relativní cestu k souboru s úlohou.
Poté jsou postupně vytvářeny a naplňovány proměnné, určené pro použití ve výsledných
šablonách. Každá zpracovávaná úloha vytváří a naplňuje proměnné uvedené v tabulce 3.3.
Proměnná Hodnota
$alert příznak určující, zda zvolená úloha není již zpracovávána někým jiným.
Proměnná je naplňována při kontrole stavu úlohy vůči databázi.
$count celkový počet uzlů <original> (použití v sekci 5.3)
$counter čítač, zajišťující jednoznačnou identifikací uzlů v DOM modelu
$matched seznam uzlů <slide>, jenž jsou základem pro zobrazení aktuálního stavu
synchronizace. Synchronizace je založena na úpravách atributů těchto uzlů.
$ntask obsah uzlu <description>
$original seznam uzlů <original>, které mají ve svém aributu src úplnou inter-
netovou adresu vedoucí k obrázkům získaným z transformace materiálů
promítaných při akci do formátu JPG
$state minulý stav zvolené úlohy
$task název souboru předávaný jako vstupní údaj
$video absolutní internetová adresa vedoucí k souboru s videem (atribut src uzlu
<video>)
Tabulka 3.3: Tabulka proměnných a jejich hodnot, vytvářených při zpracování uložené úlohy
Po vytvoření a naplnění proměnných se aplikace dostává do stavu, ve kterém probíhá
vykreslování uživatelského rozhranní (viz. kapitola 5).
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3.6.2 Nahrání nových úloh
Nechce-li uživatel pracovat na již připravených úlohách, ale chce-li pracovat na vlastní úloze,
má k tomuto účelu připraveny dvě možnosti.
První možností je nahrání XML souboru či souborů s požadovanou strukturou (příloha
A) prostřednictvím nahrávacího formuláře umístěného na stránce s výpisem úloh ke zpra-
cování. Při využití tohoto způsobu tvorby úlohy je na straně serveru provedeno zpracování
nahraného souboru (či nahraných souborů)8, jeho uložení do složky s úlohami a vložení
nového záznamu do databáze (více v sekci 5.1.2).
Druhá možnost je popsána v kapitole 4.
3.6.3 Zpracování úlohy po jejím dokončení
Aplikace provede (podáním požadavku na ukončení nebo uložení úlohy) zaznamenání atri-
butů skupin snímků na stránce pomocí XML syntaxe do vyhrazeného skrytého formulářo-
vého prvku. Celý formulář je (společně s údaji o využití stránky uživatelem) odeslán zpět
na server.
Na serveru tyto informace přebírá soubor presenters/HomepagePresenter.php. Nej-
dříve je podle typu ukončení úlohy změněn stav úlohy v databázi. Následně jsou případná
data, odeslaná formulářem při ukončení či uložení úlohy, uložena do patřičného XML sou-
boru. Poté jsou uloženy údaje o využití stránky uživatelem do logovacího souboru. Do-
končením těchto operací je ukončena aplikace a uživateli je zobrazena stránka se seznamem
úloh.
3.6.4 Výstupy
Výstupem aplikace je XML soubor v předepsané struktuře (příloha A). Tento soubor je
využíván při přehrávání záznamů z akcí (například přehrávačem na SuperLectures.com),
kdy je díky němu zajištěno zobrazování snímku prezentace, který je aktuálně zobrazen na
plátně za řečníkem.
8v závislosti na počtu nahrávaných souborů
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Kapitola 4
Tvorba úlohy pomocí prezentací ze
SlideShare.net
Tato kapitola popisuje další možnost práce na nových úlohách. Důvodem, proč je právě této
možnosti věnována nová kapitola je, že se jedná o přesáhnutí rozsahu zadání této bakalářské
práce.
Uživatel není odkázán pouze na nahrávání předzpracovaných úloh. Má možnost vytvořit
si i vlastní úlohu. Jediné co k tomu potřebuje, je mít prezentaci, která byla při akci pro-
mítána, uloženou na serveru SlideShare.net a mít někde uložen videozáznam z akce, který
je přístupný prostřednictvím internetu. Nejvhodnějším způsobem je mít video uložené na
serveru YouTube.com.
Po uživateli jsou poté požadovány následující údaje, pomocí kterých mu bude připra-
veno prostředí pro zpracování úlohy. Prvním nutným údajem je buď URL adresa nebo ID
prezentace, která je uložena na serveru SlideShare.net. V případě, že uživatel zadá oba dva
údaje, je použit pouze údaj udávající ID prezentace. Druhým povinným údajem je URL
adresa vedoucí k videu ze zpracovávané akce. Toto video musí splňovat podmínku pod-
porovaného formátu JWPlayeru (tabulka 3.1). V případě, že uživatel své video uloží na
YouTube.com, odpadá mu jakákoliv starost o kompatibilitu formátu videa s přehrávačem
JWPlayer.
Předtím, než bude popsána samotná komunikace mezi servery a způsob zpracování
odpovědí, je vhodné obecně přiblížit používané SlideShare API1.
Pro využívání SlideShare API je nezbytné zažádat o přístupové klíče, s jejichž pomocí
je možné získávat ze serveru SlideShare.net uložené prezentace. Jedná se o dva kódy —
API key a Shared Secret. Při zasílání požadavků na SlideShare.net prostřednictvím
SlideShare API je nutné vždy vytvořit hash pomocí algoritmu sha1 z řetězce, který vznikne
konkatenací klíče Shared Secret a aktuálního časového razítka, a přiložit v požadavku
přidělený API key. Při správném vytvoření a odeslání je poté ze serveru získána kladná
odpověď.
Server SlideShare.net odesílá jako odpověď na požadavky XML soubor. Z jeho struktury
je patrné, zda se jedná o zprávu s chybou nebo požadovaným výsledkem. Zpráva s chybou
totiž jako jediná vždy obsahuje uzel <Message>, který obsahuje text chybového hlášení.
U odpovědí obsahujících požadovaná data se tento uzel nevyskytuje.
Velkým přínosem pro pochopení komunikace a zorientování se v zasílaných odpovědích
1http://www.slideshare.net/developers/documentation
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je nástroj API explorer2, pomocí kterého si uživatel může vyzkoušet všechny možnosti,
které SlideShare API nabízí.
Po odeslání požadavku na vytvoření úlohy je nejprve kontrolováno vyplnění všech nut-
ných polí. Po úspěšné kontrole je vytvořen bezpečnostní hash z konkatenovaného řetězce
klíče Shared Secret a aktuálního časového razítka. Server SlideShare.net je vždy kontak-
tován pouze prostřednictvím požadavku get slideshow. Tato funkce SlideShare API je
pro vytvoření nové úlohy plně dostačující. Z odpovědi na tento požadavek je buď přistou-
peno ke zpracování odpovědi, nebo je uživateli vypsána chybová hláška zaslaná ze serveru
SlideShare.net.
V případě získání informací o prezentaci je ze zaslané odpovědi nejdříve zjištěna URL
adresa, která by v případě vložení iframe bloku, jehož celý kód je odesílán v odpovědi ze
SlideShare.net, odkazovala na vkládanou stránku. Z této adresy je pomocí PHP funkce
file get contents() získán DOM model vkládané HTML stránky. Ten je uložen do PHP
objektu DomDocument, prostřednictvím kterého jsou postupně získávány URL adresy jed-
notlivých obrázků prezentace uložených na serveru SlideShare.net.
Při vytváření nové úlohy jsou na straně serveru použity proměnné popsané v tabulce
4.1.
Proměnná Hodnota
$alert příznak určující, zda zvolená úloha není již zpracovávána někým jiným. Je
nastaven na false.
$count celkový počet obrázků prezentace
$counter čítač, zajišťující jednoznačnou identifikaci uzlů v DOM modelu
$ntask název prezentace na serveru SlideShare.net
$original pole adres k jednotlivým snímkům prezentace
$state stav úlohy. Je nastaven na new.
$video absolutní internetová adresa vedoucí k souboru s videem
Tabulka 4.1: Tabulka proměnných a jejich hodnot, vytvářených při tvorbě nové úlohy
Vytvořením nové úlohy je uživatel ochuzen o jednu funkci při zpracování úlohy. Jejich
výčet je uveden v sekci 5.3.3. Při vytvoření úlohy je pozměněno chování tlačítka Exit, které
nyní nepřevede vytvořenou úlohu do žádného stavu. Úloha je prostě jen zahozena. Zároveň
zde není přítomno tlačítko Reload jehož stisknutím by uživatel opět zahodil celou úlohu.
Jedinou nevýhodou tohoto postupu je omezené množství stažených prezentací ze serveru
SlideShare.net za jeden den. Prostřednictvím jedné kombinace API key a Shared Secret
lze ze serveru SlideShare.net získat jen 100 prezentací za den.
2http://apiexplorer.slideshare.net/
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Kapitola 5
Popis uživatelského rozhranní
a funkcí aplikace
Během implementace uživatelského rozhraní docházelo, vlivem převážně zpětné vazby od
uživatelů, ke změnám. Rozložení prvků na stránce bylo vždy stejné, jediné co se měnilo byl
grafický styl zobrazení. Nejčastěji měněnou částí byla uživatelem nejvíce využívaná část
aplikace – bloky, prostřednictvím kterých je prováděna synchronizace. V této kapitole je
postupně popsáno výsledné uživatelské rozhranní a jednotlivé funkce aplikace včetně jejich
implementace, se kterými se uživatel při práci s aplikací setká.
5.1 Výběr úlohy
Uživatel má při spuštění aplikace možnost výběru ze tři různých způsobů pokračování
v práci. Prvním způsobem je výběr úlohy ze seznamu uložených úloh (viz. sekce 5.1.1).
Druhým způsobem je vložení XML souborů předzpracovaných úloh (viz. sekce 5.1.2), které
byly předzpracovány např. nástrojem Slide Sync[6]. Posledním způsobem je vytvoření nové
úlohy za pomocí odkazu k prezentaci, která je uložená na serveru SlideShare.net a odkazu
k videozáznamu z akce (viz. sekce 5.1.3).
5.1.1 Výběr z uložených úloh
Na obrázku 5.1 je zobrazen první způsob pokračování v práci. Jedná se o tabulkový výpis
jednotlivých uložených úloh. Zpracování úlohy je spuštěno kliknutím na název úlohy. Každá
úloha může být v dané chvíli v jednom ze čtyř stavů:
• new – nová úloha, která není ještě nikým zpracována,
• play – úloha, která je právě někým zpracovávána,
• save – uložená úloha, která je zpracována, ale není označena za dokončenou,
• done – dokončená úloha.
Každý stav je reprezentován vlastní barvou. (Viz. v legenda na obrázku 5.2).
Každá uložená úloha nabízí navíc možnost určité správy. Na obrázku 5.3 jsou vidět tři
ikony, pomocí kterých lze úlohu smazat, pokračovat v její úpravě a nebo stáhnout výsledný
XML soubor.
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Obrázek 5.1: Výběr uložené úlohy
Obrázek 5.2: Legenda
Při kliknutí na ikonu 5.3(a) je pomocí AJAXu kontaktován server s požadavkem na
odstranění vybrané úlohy ze serveru i databáze. O úspěšnosti či neúspěšnosti operace je
uživatel informován z odpovědi serveru. Tato odpověď je uživateli zobrazena v informačním
bloku. Druhy informačních zpráv i množina možných hlášení jsou uvedeny v sekci 5.2. Při
kliknutí na ikonu 5.3(b) dojde ke spuštění rozpracované úlohy a kliknutím na ikonu 5.3(c)
dojde ke stažení dokončené či rozpracované úlohy.
(a) Odstranění úlohy (b) Pokračování v práci na úloze (c) Stažení XML souboru
Obrázek 5.3: Ikony pro správu úloh
5.1.2 Vložení předzpracované úlohy
Druhým způsobem je uložení předzpracovaných XML souborů na server. Uživateli je pro
tento účel k dispozici speciální blok (obrázek 5.4). Zde může vybrat libovolné množství
XML souborů najednou, ale bude nahráno maximálně tolik souborů, kolik je v konfiguraci
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serveru povoleno najednou nahrát. Mmaximální možný počet najednou nahraných souborů
je uživateli zobrazen nad tlačítkem Nahrát. Stisknutím tlačítka Nahrát dojde k nahrání
a uložení souborů na server a vytvoření nových záznamů v databázi. Uživatel je o úspěš-
nosti či neúspěšnosti celé operace informován pomocí informačních zpráv (sekce 5.2). Tato
hlášení nereflektují překročení, v konfiguraci serveru nastaveného, limitu najednou nahra-
ných souborů. U nahrávaných XML souborů je předpokládáno dodržení uvedené XML
struktury (příloha A). Této možnosti je vhodné využít v případě, že chce uživatel nahrát
XML soubory vytvořené aplikací Slide Sync[6].
Obrázek 5.4: Uložení předzpracované úlohy
5.1.3 Vytvoření nové úlohy
Posledním způsobem je vytvoření nové úlohy. Na obrázku 5.5 je znázorněn blok, pomocí
kterého si může uživatel vytvořit vlastní úlohu.
Uživatel může vytvořit svoji úlohu tak, že zadá ID prezentace nebo URL adresu prezen-
tace uložené na serveru SlideShare.net a URL adresu k videozáznamu z akce. Uživateli je
doporučeno zadání URL adresy videa ze serveru YouTube.com, lze však vyplnit libovolnou
adresu, která odkazuje na videosoubor splňující podmínku podporovaného formátu JW-
Playeru (tabulka 3.1). Úlohu vytvoří uživatel kliknutím na tlačítko Vytvořit. O případných
chybách je uživatel informován prostřednictvím informačních zpráv (sekce 5.2). Celá úvodní
obrazovka aplikace je zobrazena na obrázku 5.6.
Obrázek 5.5: Vytvoření nové úlohy
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Obrázek 5.6: Úvodní obrazovka
5.2 Informační zprávy
Nette Framework podporuje automatické vypisování různých hlášení pomocí tzv. flash
zpráv. Sdělení, která mají být uživateli zobrazena, jsou pomocí metody flashMessage([zprá-
va], [typ]) přiřazena do globálního pole $flashes a jsou následně na stránce vypsána ve
zvláštních blocích. Obsah zpráv je po výsledku operace předáván metodou GET v paramet-
rech ok, err a info. Aplikace podporuje zobrazení tří typů zpráv:
• error – zobrazuje chybové hlášky aplikace (obrázek 5.7(a)),
• ok – zobrazuje zprávy o úspěšně dokončených operacích (obrázek 5.7(b)),
• info – je implicitně nastaven, není-li explicitně uveden jeden z předcházejících dvou
typů. Je využit k zobrazení informačních zpráv nebo zpráv o úspěšně dokončených
operacích v případě, že je zároveň zobrazována zpráva typu error (obrázek 5.7(c)).
(a) Typ error (b) Typ ok (c) Typ info
Obrázek 5.7: Ukázka všech typů informačních zpráv
Informační zprávy jsou zobrazovány nad blokem, který je zobrazen na obrázku 5.5, a to
po dobu sedmi sekund. Texty všech možných zpráv jsou uvedeny v příloze B.
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5.3 Zpracování úlohy
Do tohoto stavu se aplikace dostane po zvolení uložené či úspěšném vytvoření nové úlohy.
Uživateli je na zobrazené stránce (obrazek 5.8) představeno uživatelské rozhranní, které
lze pomyslně rozdělit do pěti logických oblastí — Titulek, Video, Ovládací prvky, Synchro-
nizace a Snímky.
Obrázek 5.8: Zpracování úlohy
5.3.1 Titulek
V této nejvýše umístěné oblasti (obrázek 5.9) je uživateli vypsán název úlohy a jsou
zde umístěna dvě tlačítka. Tlačítkem Show/Hide duration má uživatel možnost zob-
razit/skrýt bloky sloužící k určení délky trvání snímku na videu. Více o těchto blocích je
v sekci 5.4.2. Tlačítkem Help je uživateli zobrazena podrobná nápověda, která obsahuje
popis ovládacích prvků včetně jejich funkcí a popis toho, jak provádět synchronizaci.
Obrázek 5.9: Oblast titulku
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5.3.2 Video
V další oblasti se nachází videopřehrávač JWPlayer. Pomocí něj je přehráván videozáznam
z akce. Přehrávač má, kromě cesty k videozáznamu, nastaveny následující parametry:
• image – obsahuje první snímek z prezentace,
• primary – hodnotou flash upřednostňuje použití flash přehrávače před HTML5 pře-
hrávačem,
• repeat – hodnotou true zajišťuje znovupřehrání videa po jeho skončení.
5.3.3 Ovládací prvky
Oblast s ovládacími prvky se nachází přímo pod videopřehrávačem (obrázek 5.10) .
Obrázek 5.10: Oblast s ovládacími prvky
Prvkem Pre-play delay má uživatel možnost určit o kolik sekund dříve (maximálně
však 15) bude spuštěno přehrávání videa právě vybrané skupiny snímků. Tato hodnota je
odečítána od času začátku vybrané skupiny.
Tlačítky Exit, Save and Exit a Finish task dojde k ukončení práce na úloze (více v sekci
5.5). Tlačítkem Reload dojde ke znovunačtení celé úlohy. Veškerá práce, odvedená před jeho
stisknutím, je zahozena.
5.3.4 Synchronizace
V synchronizační oblasti (obrázek 5.11) se nacházejí nejdůležitější části celé aplikace. Ob-
sahuje bloky, pomocí kterých je určováno kdy a jaký snímek se zobrazí na videu. Pro
zaznamenání doby trvání slouží uživateli roztahovací blok slide duration a ikonky plus
a minus pod časovými údaji každé skupiny snímků. Samotné přiřazení probíhá přetažením
požadovaného snímku z oblasti sloupce Slides (sekce 5.4.1) do oblasti sloupce Real žádané
skupiny.
5.3.5 Snímky
Poslední oblastí je oblast obsahující obrázky snímků promítaných při akci (obrázek 5.12).
Tyto obrázky se nacházejí ve sloupci Slides a jsou poskládány za sebou podle pořadí, ve
kterém byly promítány. Každý obrázek má ve svém pravém horním rohu své pořadové číslo
z celkového počtu obrázků. Z této oblasti jsou přetahovány obrázky do sloupce Real.
5.4 Dostupné nástroje pro synchronizaci
Uživatel má v této aplikaci několik nástrojů, pomocí kterých je schopen provádět syn-
chronizaci snímků s videem. Každá jednotlivá funkce je napsána a vykonávána pomocí
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Obrázek 5.11: Oblast synchronizace
JavaScriptu, aby tím byla zaručena interaktivnost aplikace. Zároveň bylo také záměrem
umožnit uživateli co nejjednodušší ovládání celé aplikace, a tak je vše navrženo takovým
způsobem, aby si uživatel vystačil s myší a zároveň, aby byl minimalizován počet potřeb-
ných kliknutí myši.
Při práci na stránce v synchronizační oblasti se uživatel může setkat se dvěma zástup-
nými snímky. První snímek (obrázek 5.13(a)) je umisťován do skupiny v oblasti sloupce
Detected v případě, že neexistuje obrázek, který by měl být na této pozici zobrazen. Tato
situace nastává pouze v případě, kdy uživatel vytvoří novou synchronizační skupinu. Druhý
snímek (obrázek 5.13(b)) je zobrazován v případě, kdy libovolné skupině v oblasti sloupce
Real není přiřazen žádný snímek.
V následujících sekcích jsou vyjmenovány a popsány všechny implementované funkce
aplikace.
5.4.1 Přiřazení snímků
První a zároveň jednou z nejdůležitějších funkcí je přiřazování originálních snímků z oblasti
sloupce Slides do oblasti sloupce Real jednotlivých skupin snímků. Přiřazování samotné je
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Obrázek 5.12: Oblast snímků prezentace
vykonáváno pomocí tzv. drag and drop. Uživatel kliknutím a přetažením požadovaného
snímku do oblasti sloupce Real žádané skupiny provádí přiřazení snímků ke skupině. Pro
použití této metody je zapotřebí, aby všechny prvky, které mají být metodou drag and drop
přiřazeny, měly ve své HTML značce uveden atribut draggable nastavený na hodnotu true.
Přiřazení snímku je provedeno po obsloužení dvou vyvolaných událostí.
Obsluha události dragstart
Při vyvolání události dragstart je do hodnoty skrytého formulářového prvku tmp uložena
hodnota atributu src vybraného snímku z oblasti sloupce Real. Uživatel ovšem není omezen
(a) Snímek z oblasti sloupce Detected (b) Snímek z oblasti sloupce Real
Obrázek 5.13: Zástupné snímky
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pouze na snímky z oblasti sloupce Real, ale má možnost přiřadit i snímky z oblasti sloupce
Detected. Tato možnost byla přidána pro případy, kdy je z videa detekován takový snímek,
který se neshoduje s žádným ze snímků nabízených v oblasti sloupce Real a přesto jej chce
uživatel zařadit mezi snímky, které se mají zobrazovat při synchronizovaném přehrávání
videa a snímků.
Obsluha události drop
Při vyvolání události drop nad obrázkem vybrané skupiny snímků v oblasti sloupce Real je
tomuto obrázku nahrazena jeho hodnota atributu src hodnotou uloženou ve skrytém for-
mulářovém prvku tmp. Formulářovému prvku je poté přiřazena hodnota, která udává cestu
k zástupnému obrázku, jenž je využíván v případě, že není v libovolné skupině nastavena
cesta k obrázku v oblasti sloupce Real (obrázek 5.13(b)).
5.4.2 Časová synchronizace
Druhou neméně důležitou funkcí je nastavování času zobrazení snímku ve videu. Uživatel
má k tomuto účelu připraveny dva způsoby nastavení koncového času zobrazení snímku na
videu (obrázek 5.14).
Obrázek 5.14: Nástroje pro nastavení koncového času snímku. Oblast A) Roztahovací blok,
Oblast B) Ikony pro přidání/odebrání jedné sekundy koncového času
Prvním způsobem je nastavení koncového času zobrazení snímku za pomoci roztahova-
cího bloku umístěného pod skupinou snímků a obsahující text slide duration. Při využití
této možnosti je pro nastavení koncového času zobrazeného snímku zapotřebí obsloužit tři
vyvolané události.
Obsluha události resizestart
Při vyvolání události resizestart je do JavaScriptové globální proměnné fromStart-
Position uložena hodnota atributu start upravované skupiny snímků. Pokud skupina
neobsahuje atribut start je hodnota nastavované proměnné 0.
Obsluha události resize
Při vyvolání události resize je proveden přepočet a změna spodního časového údaje sku-
piny určující koncový čas trvání snímku v závislosti na aktuální velikosti roztahovaného
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bloku. Jedna sekunda je reprezentována jedním pixelem bloku. Zároveň je provedeno po-
sunutí přehrávání videa do nově vypočítaného času. V případě, že by vlivem roztahování
bloku mělo dojít k tomu, že by koncový čas snímku byl větší než celková délka videa, je
tato funkce vybavena zarážkou, která uživateli umožní provést roztažení bloku jen do času
konce videa. Obdobně nelze zmenšit blok natolik, aby čas konce snímku byl menší než čas
jeho začátku.
Obsluha události resizestop
Při vyvolání události resizestop dojde k zaokrouhlení velikosti roztahovaného bloku na
celé pixely a zároveň ke změně hodnoty atributu end aktuální skupiny na novou hodnotu
konce zobrazení snímku na videu.
Druhým způsobem, jak lze nastavit koncový čas zobrazení snímku ve videu, je využití
ikon pod časovými údaji začátku a konce zobrazení snímku. Při využití této možnosti je
zapotřebí obsloužit jednu vyvolanou událost pro každou ikonu.
Obsluha události click
Při vyvolání události click, kliknutím na ikony pod časovými údaji skupiny, dojde v obou
případech k velice podobnému průběhu.
V případě obsluhy události u ikony plus dojde nejprve ke kontrole, zda nebude přidáním
jedné sekundy překročena hranice udávaná délkou trvání videa. Pokud by měla být tato
hranice překročena, je pokračováno s novým časem konce trvání snímku, který je shodný
s délkou trvání videa. Dále je prováděn přepočet a změna koncového času zobrazení skupiny,
změna velikosti roztahovacího bloku a změna hodnoty atributu end dle hodnoty nového
konce trvání snímku.
V případě obsluhy události u ikony minus dojde nejprve ke kontrole, zda nebude ubrá-
ním jedné sekundy překročena hranice začátku skupiny udávaná hodnotou atributu start
příslušné skupiny. Pokud by měla být tato hranice překročena, je pokračováno s novým
časem konce trvání snímku, který je shodný s časem začátku zobrazení skupiny. Dále je
prováděn přepočet a změna koncového času zobrazení skupiny, změna velikosti roztahova-
cího bloku a změna hodnoty atributu end dle hodnoty nového konce trvání snímku.
V atributech start a end je uložena časová informace o počátku respektive konci zob-
razení snímku na videu v sekundách. Změna časových údajů všech skupin, umístěných
za aktuálně upravovanou skupinou, je prováděna až při změně skupiny a to kliknutím
nebo změnou velikosti libovolné jiné skupiny. Každá skupina začíná vždy jednu sekundu po
skončení předcházející skupiny. Aktuálně zvolená skupina k úpravě je od ostatních barevně
odlišena (viz. obrázek 5.15).
5.4.3 Přidání skupiny
Třetí potřebnou funkcí při synchronizaci je možnost přidání nového snímku, který nebyl
například při automatickém předzpracování nástrojem Slide Sync[6] rozpoznán. Uživatel
má k tomuto účelu vedle každé skupiny umístěnu ikonu ve tvaru silného plus (obrázek
5.16). Při použití této funkce je zapotřebí obsloužit jednu vyvolanou událost.
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Obrázek 5.15: Ukázka barevného zvýraznění uživatelem vybrané skupiny
Obsluha události click
Při vyvolání události click, kliknutím na ikonu pro přidání skupiny, dojde nejprve k po-
rovnání aktuálního času na přehrávači s počátečním a koncovým časem snímku, u kterého
bylo kliknuto na ikonu pro přidání nového snímku. Poté je vytvořen nový blok včetně všech
ovládacích tlačítek a je umístěn na úplný konec synchronizační oblasti.V dalším kroku jsou
postupně přesouvány všechny parametry, včetně velikostí roztahovacích bloků, z předchá-
zejících snímků do snímků pod nimi. Přesouvání začíná u předposlední skupiny snímků
v synchronizační oblasti a končí skupinou snímků následující za skupinou snímků, u které
byla stisknuta ikona pro přidání nového snímku. Je-li čas získaný z videa v intervalu vyme-
zeném časy počátku a konce snímku, u kterého bylo kliknuto na ikonu pro přidání snímku,
je tomuto snímku upraven jeho konec na čas z videa bez jedné sekundy. Nově vytvoře-
nému snímku je nastaven počáteční čas na čas získaný z videa a koncový čas na původní
čas konce předcházejícího snímku. V opačném případě je nově přidanému snímku nastaven
počáteční i koncový čas na hodnotu koncového času předcházejícího snímku s přičtenou
jednou sekundou. Vyjímkou je pouze případ, kdy by po přičtení jedné sekundy ke konco-
vému času předcházejícího snímku došlo k překročení hranice dané délkou videa. V takovém
případě je počáteční i koncový čas nového snímku nastaven na hodnotu délky videa.
5.4.4 Odstranění skupiny
Je-li uživateli umožněno snímky přidávat, musí mu být umožněno také snímky odstraňovat.
K tomto účelu zde má uživatel vedle každé skupiny snímků k dispozici ikonu ve tvaru silného
x (obrázek 5.16). Při použití této funkce je zapotřebí obsloužit jednu vyvolanou událost.
Obsluha události click
Při vyvolání události click, kliknutím na ikonu pro odebrání snímku, dojde nejprve k pře-
vodu koncového času z odstraňovaného snímku do koncového času předcházejícího snímku,
včetně změny velikosti roztahovacího bloku. V dalším kroku dojde k odstranění zvoleného
bloku včetně všech okolních ovládacích tlačítek patřících k odstraňovanému bloku. V posled-
ním kroku jsou postupně měněny identifikátory všech bloků (umístěných za odstraňovaným
blokem) tak, že jejich číselná část je snížena o jedničku.
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5.4.5 Prohození skupin
Poslední funkcí, která může uživateli umožnit ulehčení zpracování úlohy je prohození pořadí
dvou sousedních skupin snímků. K tomuto účelu zde má uživatel pod každou skupinou
snímků ikonu protichůdných šipek (obrázek 5.16). Při použití této funkce je zapotřebí ob-
sloužit jednu vyvolanou událost.
Obsluha události click
Při vyvolání události click, kliknutím na ikonu pro prohození pořadí dvou sousedních
skupin snímků, dojde k záměně atributů src u sousedních snímků v oblasti sloupce Detected
a v oblasti sloupce Real. Identifikátory zaměňovaných bloků jsou umístěny v atributech
first a second HTML značky ikony.
Obrázek 5.16: Ikony v okolí snímku. Oblast A) Přidání snímku, Oblast B) Odstranění
snímku, Oblast C) Prohození dvou snímků
5.5 Ukončení úlohy
Jak je představeno v sekci 5.3.3, uživatel má čtyři možnosti, jak může ukončit práci na
úloze (tlačítka na obrázku 5.10).
Stisknutí tlačítka Exit způsobí opuštění úlohy a zahození veškeré práce, kterou uživatel
na úloze dosud udělal. Byla-li však úloha spuštěna ze stavu new, save nebo done, je po
stisknutí tohoto tlačítka navrácena do svého původního stavu.
Při kliknutí na tlačítko Save and Exit je do odesílaného formuláře uložen stávající stav
úlohy zapsaný pomocí XML v požadované struktuře (příloha A). Tato data jsou odeslána
na server, kde dojde k jejich uložení do stejnojmenného souboru s předponou done . Zároveň
dojde ke změně stavu úlohy na stav save a vložení názvu uložené úlohy do databáze. Celý
tento postup je vynechán v případě, že si uživatel spustí úlohu, která je ve stavu play.
V takovém případě je již při jejím spuštění uživatel informován o tom, že je úloha právě
zpracovávána někým jiným, a že jeho postup nebude uložen.
Kliknutím na tlačítko Finish task dojde také k uložení stávajícího stavu úlohy pomocí
XML v požadované struktuře (příloha A) do formuláře a jeho odeslání na server. Zde je
uložen do stejnojmenného souboru s předponou done a zároveň je do databáze vložen název
dokončené úlohy. V databázi je však převeden do stavu done. Celý tento postup je opět
vynechán v případě, že si uživatel spustí úlohu, která je ve stavu play. V takovém případě
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je již při jejím spuštění uživatel informován o tom, že je úloha právě zpracovávána někým
jiným a že jeho postup nebude uložen.
Stisknutím posledního tlačítka Reload dojde k aktualizaci stránky a převedení úlohy
do stavu, ve kterém uživatel začal na úloze pracovat. Stisknutím tohoto tlačítka je veškerá
dosavadní práce uživatele na úloze zahozena. Toto tlačítko není zobrazováno u úloh, které
byly vytvořeny, ale ještě neuloženy, pomocí odkazu na SlideShare.net. Jeho stisknutím by
totiž došlo k zahození celé úlohy a pro uživatele by bylo matoucí.
5.6 Výstupy
Výstupem aplikace je XML soubor dodržující zvolenou strukturu (příloha A). Tento vý-
stup je posléze použitelný při synchronizovaném přehrávání videozáznamu akce se snímky
promítanými při akci například pomocí přehrávače na serveru SuperLectures.com.
5.7 Ošetření nekorektního opuštění úlohy
Jedním z dalších problémů, které byly odhaleny při vývoji aplikace, bylo řešení případů, kdy
uživatel neukončí rozpracovanou úlohu kliknutím na ovládací tlačítka aplikace (sekce 5.3.3),
ale opuštěním stránky buď přechodem na jinou internetovou stránku nebo nekorektním
ukončením procesu internetového prohlížeče.
Prvním implementovaným řešením tohoto problému, bylo asynchronní odeslání poža-
davku serveru na změnu stavu úlohy prostřednictvím AJAXu. Tento požadavek byl odesílán
v návaznosti na vyvolanou JavaScriptovou událost beforeunload. Problémem však byly
případy, kdy byl proces prohlížeče nestandardním způsobem ukončen. V takovém případě
nebyla událost vyvolána, a tím pádem ani obsloužena, a takto opuštěná úloha byla navždy
ve stavu play. Z toho důvou bylo toto řešení odstraněno a nahrazeno jiným.
Nynější řešení provádí při vytváření úvodní stránky s výpisem úloh ke zpracování změnu
záznamů v databázi. Změna se týká všech úloh, které jsou spuštěny déle jak 24 hodin.
V případě, že záznam úlohy v databázi obsahuje název dokončené úlohy, je taková úloha
převedena do stavu save. Pokud záznam úlohy v databázi neobsahuje název dokončené
úlohy, je taková úloha převedena do stavu new. V obou případech je čas spuštění úlohy,
od kterého je počítána doba 24 hodin, vynulován.
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Kapitola 6
Testování
Velice důležitou součástí každého projektu je testování. Během tohoto, souběžně probí-
hajícího, procesu je odhalováno nejvíce nedostatků a chyb, díky kterým je aplikace hůře
využitelná. V následující kapitole jsou představeny všechny způsoby testování, které byly
u tohoto projektu použity. Pro účely testování byli uživatelé požádáni o synchronizaci ob-
hajoby mé práce, která proběhla na konci zimního semestru, se snímky, které při ní byly
použity.
6.1 Logování událostí
Prvním způsobem, jak co nejrychleji získávat informace o tom, jak uživatelé pracují s vy-
tvořenou aplikací, bylo vytváření logovacího souboru, v němž jsou zaznamenány všechny
akce uživatele. Při spuštění aplikace bylo do logovací části odesílaného formuláře zazname-
náno aktuální datum a čas, kdy byla úloha spuštěna a rozlišení monitoru uživatele. U všech
prvků bylo nastaveno zaznamenávání typu interakce1 a pozice ukazatele na pracovní ploše.
Při ukončení úlohy tlačítky Save and Exit nebo Finish task došlo k doplnění času ukončení
práce na úloze do vyhrazené logovací části odesílaného formuláře a k následnému odeslání
formuláře. Na straně serveru byl poté získaný obsah formulářového prvku s logovacími infor-
macemi uložen do souboru s názvem (aktuální časové razítko) (název úlohy).log.
Ve výsledném souboru bylo vidět kde, jak a s čím uživatel na stránce pracoval. Příklad
logovacího souboru je v příloze D.
6.2 MouseFlow
V průběhu času však logování informací začalo být nedostatečné. Bylo zapotřebí zjistit
a nejlépe i graficky znázornit v jakých oblastech se uživatel nejčastěji pohybuje, a jak
využívá nabízené funkce. K tomuto účelu byl vybrán volně dostupný monitorovací systém
MouseFlow.com. Na obrázcích z monitorovacího systému (obrázek 6.1) je ukázáno, jakým
způsobem uživatelé využívali daný prostor. Na obrázku 6.1(a) jsou oblasti, kde uživatelé
pohybovali kurzorem myši. Obrázek 6.1(b) ukazuje, kde všude uživatelé klikali. Díky legendě
(obrázek 6.1(c)) lze snadno rozpoznat oblasti s nejčastější interakcí uživatelů. Uživatelé měli
za úkol vzevrubně otestovat celou aplikaci. Přihlédneme-li k tomuto faktu, lze z uvedených
záznamů odvodit, že se uživatelé vcelku dobře orientovali v nabízeném prostředí, a dokázali
1zda se jedná o obecné kliknutí nebo kliknutí na určitý prvek, započetí či dokončení přetažení objektu či
změnu jeho velikosti
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správně provádět potřebné úkony pro synchronizaci. Důkazem toho je, jak záznam pohybu
kurzoru myši, kde nejčastějším místem pohybu je právě synchronizační oblast, tak také
záznam kliknutí, kde je vidět, že neklikali chaoticky po celé ploše, ale cíleně po nabízených
prvcích.
(a) Záznam pohybu myši uživatelů
(b) Záznam kliknutí myši uživatelů
(c) Legenda k záznamům
Obrázek 6.1: Využití prostoru uživatelem
6.3 Zpětná vazba uživatelů
Pouze pozorováním však není možné zjistit, jak se uživatelům s aplikací pracovalo. Proto
byli uživatelé požádáni o vyplnění krátkého dotazníku, díky kterému se aplikace mohla co
nejvíce přiblížit jejich představám a přáním. Dotazník byl využit při dvou testovacích vl-
nách, ve kterých byly zkoumány různé možnosti přípravy a způsobu práce s úlohou a čas
strávený nad zpracováním úlohy. Po zpracování výsledků dotazníku byly některé problémy
a návrhy na úpravu probírány i osobně s respondenty. Celkem se testování účastnilo 16 uži-
vatelů.
V obou vlnách byly zkoumány reakce na způsob práce se skupinami snímků a při vy-
tváření nové úlohy na přípravu prostředí. V první vlně testování byla představena možnost
práce se skupinami snímků, kdy roztahovací bloky skupiny zůstaly skryty a pouze při klik-
nutí na skupinu došlo k jejich zobrazení. Z výsledků vyplynulo, že by bylo lepší ponechat
tyto bloky stále viditelné. Při vytváření úlohy byla v první vlně předvedena možnost, kdy je
v synchronizační části zobrazena pouze jedna skupina snímků obsahující zástupné snímky
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(obrázky 5.13). Zde by uživatel musel přidat potřebné množství nových skupin snímků.
Výsledkem této možnosti byl požadavek na předvyplnění možných snímků. Díky této vlně
testování byly objeveny a opraveny chyby v aplikaci a dle výsledků bylo upraveno uživatel-
ské rozhranní. Ukázka uživatelského rozhranní, se kterým pracovali uživatelé v první vlně
testování, je na obrázku 6.2.
(a) Úvodní stránka
(b) Zpracování úlohy
Obrázek 6.2: Uživatelské prostředí při první vlně testování
Ve druhé vlně testování byly opět zkoumány reakce na způsob práce se skupinami
snímků a při vytváření nové úlohy na přípravu prostředí. Při tomto testování byla předsta-
vena možnost práce se skupinami snímků, kdy byly roztahovací bloky stále zobrazené a při
přejetí kurzorem nad libovolnou skupinou se tato skupina stala aktivní. Výsledkem tohoto
testování bylo přidání talčítka na zobrazení/skrytí roztahovacího bloku z důvodu urych-
lení odstraňování skupin snímků a změna události z přejetí kurzorem na kliknutí či změnu
velikosti skupiny snímků pro jejich označení za aktivní. Při vytváření úlohy byla před-
vedena možnost, kdy má uživatel připraveny skupiny snímků dle snímků promítaných při
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prezentaci. Výsledkem tohoto testování bylo přidání JavaScriptové funkce, která po načtení
stránky nastavuje rovnoměrně všem snímkům stejnou dobu trvání. Výjimku tvoří poslední
skupina snímků, která může vlivem zaokrouhlení na celé sekundy při rozdělování času videa
všem skupinám snímků, mít delší dobu trvání než ostatní skupiny snímků. Ukázka uživa-
telského rozhranní, se kterým pracovali uživatelé při druhé vlně testování, je na obrázku
6.3.
(a) Úvodní stránka
(b) Zpracování úlohy
Obrázek 6.3: Uživatelské prostředí při druhé vlně testování
Při první vlně testování trvalo uživatelům zpracování úlohy dle záznamů z Mouse-
Flow.com v průměru 9 minut a 45 sekund. V druhé vlně testování to bylo průměrně 8 minut
a 54 sekund.
Uživatelé byli v dotazníku tázáni na šest otevřených otázek, z jejichž výsledků byla tato
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aplikace upravována, a čtyři uzavřené otázky, které měly převážně za úkol zjistit, zda je uži-
vatelské prostředí aplikace uživatelsky přívětivé. Uživatelům byla ponechána volnost v tom,
zda chtějí na otázku odpovědět či nikoliv. Z toho důvodu je u některých otázek uvedeno
méně odpovědí než kolik bylo účastníků testování. Otázky v dotazníku byly následující:
• Přišlo Vám rozhranní intuitivní? – Ano/Ne
• Jak dlouho Vám asi trvalo zorientování se v úloze a prostředí? – otevřená odpověď
• Co Vám dělalo největší problém? – otevřená odpověď
• Jsou prvky na stránce podle Vás vhodně rozmístěny? – Ano/Ne
• Co Vám na stránce překáželo/chybělo? – otevřená odpověď
• Změnili byste něco na určení délky trvání snímku? – otevřená odpověď
• Využili jste možnosti úpravy časování prostřednictvím ikonek pod časovými údaji
skupiny snímků? – Ano/Ne
• Líbí se Vám vzhled stránek? – Ano/Ne
• Co byste na něm změnili? – otevřená odpověď
• Máte nějaký návrh na vylepšení? – otevřená odpověď
Výsledky uzavřených otázek z obou vln testování jsou uvedeny v grafu 6.4. Z výsledků
uzavřených odpovědí vyplynulo, že v obou vlnách testování se uživatelům zdály prvky na
stránce vhodně rozmístěné, že využívali ikon pod časovými údaji skupiny snímků pro změnu
konce trvání snímku a že vzhled stránek se jim líbí. Rozdíl ovšem byl u otázky zabývající se
intuitivností ovládání aplikace. V první vlně testování totiž nikdo neshledal prostředí intui-
tivním. Po změnách, které byly provedeny v návaznosti na odpovědi v otevřených otázkách
dotazníku, při druhé vlně testování už bylo rozhranní skoro všemi účastníky shledáno intu-
itivním.
Dotazník byl vytvořen pomocí Google Drive. Kompletní výsledky z obou vln testování
jsou uvedeny v příloze C.
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(a) Intuitivnost rozhranní
(b) Vhodnost rozmístění prvků
(c) Využití ikon pod časovými údaji skupiny snímků
(d) Hodnocení vzhledu stránek Ano – líbí, Ne – nelíbí
Obrázek 6.4: Odpovědi uživatelů v dotazníku na uzavřené otázky
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Kapitola 7
Srovnání
Tato aplikace vznikala na základě předchozí aplikace pro synchronizaci snímků s videem,
jejímž autorem je Bc. Zdeněk Coufal[2]. Původní aplikace byla přístupná prostřednictvím
internetové adresy http://www.anotace.prepisovatel.cz/www. V této době však již není
dostupná. Určité srovnání však lze nabídnout popsáním funkcí a uživatelského rozhranní
původní aplikace.
Původní aplikace byla více provázána s databází. Každá změna, která byla v úloze pro-
vedena, byla pomocí AJAXu odeslána na server, kde byla zpracována a výsledek byl odeslán
zpět do zobrazené stránky. Uspořádání prvků bylo také odlišné. Snímky z prezentace1 byly
zobrazeny u levého okraje stránky pomocí jQuery doplňku jCarousel[4]. Snímky byly pod
sebou ve fixním bloku a tak v případě jejich většího počtu jimi bylo možné procházet za
pomoci klávesových zkratek. Napravo od snímků se nacházela oblast pro synchronizaci. Ob-
sahovala také skupiny snímků, kdy na levé straně skupiny byl snímek detekovaný z videa
a na pravé straně skupiny byl přiřazovaný snímek. Mezi skupinami byl umístěn roztaho-
vací blok, který mohl dosahovat výšky i jednoho pixelu a určoval dobu mezi změnou dvou
snímků na plátně ve videu. Synchronizační část nebyla omezena, tak jak je tomu nyní. Na-
pravo od synchronizační části byl ve fixním bloku videopřehrávač JWPlayer, pod kterým
byla ovládací tlačítka pro práci se snímky.
Nyní je synchronizace prováděna lehce odlišným způsobem. Bylo upuštěno od využití
AJAXu a zpracování požadavků na straně serveru. Nynější aplikace provádí všechny úpravy
jen pomocí JavaScriptu s využitím jQuery knihovny. Doplněk jCarousel není v nynější verzi
použit. Snímky k přiřazení jsou zobrazeny pomocí klasického HTML kódu. Prvky stránky
byly přeskládány a upraveny tak, aby uživatel nemusel přetahovat přiřazovaný snímek přes
detekovaný snímek do cílové oblasti. Dále byly ke každé skupině přidány ovládací prvky.
Dalším zlepšením je zobrazování času začátku a konce zobrazení snímku a přidání možnosti
úpravy času po jednotlivých sekundách.
Zobrazení výběru úlohy bylo v dřívější aplikaci podmíněno přihlášením se do aplikace.
I poté byly uživateli zobrazeny pouze ty úlohy, které mu byly umožněny správcem aplikace
řešit. Nyní není přihlášení do aplikace potřeba. Všechny úlohy jsou dostupné všem, kteří
mají zájem o jejich úpravu Pro srovnání jsou zde uvedeny snímky ze zpracování úlohy
z obou nástrojů.
1nyní sloupec Slides
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Obrázek 7.1: Zpracování úlohy nástrojem Bc. Zdeňka Coufala
Obrázek 7.2: Zpracování úlohy nově vytvořenou aplikací
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Kapitola 8
Závěr
Tato práce popisuje, jakým způsobem byla aplikace pro synchronizaci snímků s videem
vytvářena. Velký důraz při tvorbě aplikace byl kladen na uživatelskou přívětivost celého
prostředí a hlavně na rychlost odezvy aplikace. V porovnání s nástrojem pro synchronizaci
snímků s videem od Bc. Zdeňka Coufala lze konstatovat, že rychlost zpracování byla opravdu
výrazně zvýšena. Tohoto zrychlení bylo dosaženo díky eliminaci zpracování každé jednotlivé
operace na serveru. Místo toho je zpracování všech funkcí řešeno na straně klienta pomocí
JavaScriptu.
Uživatelská přívětivost je vcelku komplikovaně měřitelná. Z popisu v kapitole 6, výsledků
uzavřených otázek dotazníku zobrazených v grafech 6.4 ze záznamu využívání aplikace na
obrázku 6.1 lze konstatovat, že uživatelské rozhranní je vhodně vytvořeno. Jedná se, zvláště
co se hodnocení přívětivosti týče, o velmi subjektivní hodnocení každého uživatele.
Neopomenutelnými hrozbami při tvorbě webových aplikací jsou samotné webové pro-
hlížeče. Ani při tvorbě této aplikace se nedalo vyhnout nástrahám, které tvůrci prohlížečů
na programátora přichystali. Aplikace byla vytvářena a testována napříč nejpoužívanějšími
desktopovými webovými prohlížeči1 v jejich nejnovějších verzích. Nejvíce bylo zapotřebí
upravovat aplikaci pro její spuštění v Internet Exploreru. Tam, kde všechny ostatní pro-
hlížeče zvládaly správně a bez potíží vykonávat naprogramované akce, to byl právě Internet
Explorer, který jako jediný nepracoval správně. Naštěstí se však podařilo vše odladit tak,
aby aplikace fungovala stejně ve všech zmíněných prohlížečích.
Velkým přínosem pro aplikaci je umístění ovládacích ikon do blízkosti každé skupiny
snímků. Uživatel díky tomu není nucen odbíhat ukazatelem daleko od své práce. Díky
zpětné vazbě od uživatelů bylo také doiplementováno několik funkcí2. Obzvláště ze zpětné
vazby vznikaly nápady na případná další rozšíření aplikace.
Dalším neopomenutelným přínosem celé práce je propojení aplikace se SlideShare.net.
Toto propojení bylo vytvořeno nad rámec zadání bakalářské práce a umožňuje uživatelům
zpracovávat vlastní úlohy. Dalším krokem ve vývoji aplikace bude její spuštění na samo-
statné doméně a nabídnutí jejich možností široké veřejnosti. Již nyní je, hlavně díky zpětné
vazbě od uživatelů, dostatečné množství nápadů a možností, jak tuto aplikaci vylepšit
a rozšířit. Například by mohlo být doplněno tlačítko, které by po svém stisknutí zobrazilo,
dle času na videu, aktuální skupinu snímků, která by měla být v daném čase zobrazena
na plátně za řečníkem. Dále by mohla být doimplementována možnost zadávat časy počá-
tečního i koncového času skupiny přímo z klávesnice. Rozšířením by zajisté byla i možnost
1Google Chrom, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera a Safari (Safari na systému MAC OS X)
2např. vytvoření vlastní úlohy, předpřipravení nově vytvořené úlohy, možnost zobrazit/skrýt roztahovací
bloky u každé skupiny snímků
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nahrát libovolnou prezentaci ve formátu .pdf nebo .ppt či .pptx, z ní zpracovat jednotlivé
snímky a připravit s jejich pomocí uživatelské rozhranní. Zapřemýšlet by se mohlo i nad
vhodností přehrávače JWPlayer a případně jej nahradit za jiný či dokonce vytvořit vlastní
přehrávač.
Posledním úkolem zadání bylo vytvořit alespoň půlminutové video. Toto video ukazuje,
jakým způsobem lze vybrat či vytvořit novou úlohu a jak fungují jednotlivé nástroje pro
synchronizaci. Video bylo vytvořeno pomocí programu Apowersoft Free Screen Recorder
a Windows Movie Maker. Výsledné video je k dispozici na přiloženém CD.
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Dodatek A
Schéma XML souboru
<job [id] [name] >
<description> popis </description>
<content>
<sources [detectedSlidesPath] [originalSlidesPath]>
<video [src]>
<original [src]>
...
<original [src]>
</sources>
<slides>
<slide [id] [start] [end] [src] [match id] [match src]>
...
<slide [id] [start] [end] [src] [match id] [match src]>
</slides>
</content>
</job>
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Dodatek B
Text informačních zpráv
Typ zprávy Text zprávy
error Nepodporovaný typ souboru. Jsou podporovány pouze XML soubory.
Nebyly uloženy žádné soubory.
CHYBA: Musí být vyplněno pole s URL adresou na YouTube.com a jedno
z polí pro SlideShare.net.
CHYBA: Zpráva ze serveru SlideShare.net – (text zprávy)
ok Úspěšně byly nahrány tyto soubory: (výpis nahraných souborů).
Žádný soubor nebyl nahrán.
Úkol byl úspěšně uložen.
Úkol byl úspěšně dokončen.
Úkol byl převeden do stavu Nový.
Úkol byl převeden do stavu Uložený.
Úkol byl převeden do stavu Dokončený.
Práce na úkolu byla zahozena. Úkol byl odstraněn.
info Vyberte, prosím, nějaký soubor k nahrání.
ostatní zprávy jsou shodné se zprávami typu ok, jsou však zobrazeny jen
tehdy, je-li zároveň s nimi zobrazována zpráva typu error.
Tabulka B.1: Přehled sdělení zobrazených pomocí informačních zpráv
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Dodatek C
Výsledky dotazníku
C.1 Výsledky z první vlny testování
Otázka: Přišlo Vám rozhranní intuitivní?
Ano: 0
Ne: 8
Otázka: Jsou prvky na stránce podle Vás vhodně rozmístěny?
Ano: 7
Ne: 1
Otázka: Využili jste možnosti úpravy časování prostřednictvím ikonek pod
časovými údaji skupiny snímků?
Ano: 7
Ne: 1
Otázka: Líbí se Vám vzhled stránek?
Ano: 8
Ne: 0
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Otázka: Jak dlouho Vám asi trvalo zorientovat se v úloze a prostředí?
Odpovědi: 10 minut.
Hned po přečtení nápovědy.
Několik minut.
Asi 3 minuty. Po přečtení prvních dvou odstavců nápovědy.
Ne víc jak 10 sekund.
5 minut
Přibližně 20 až 30 sekund.
Otázka: Co Vám dělalo největší problém?
Odpovědi: Zjištění, že se nastavuje jenom koncový čas slajdů.
Přidat slidy z pravé strany doprostřed - přetažení jsem napřed vyzkou-
šel, ale netušil jsem význam dvou slidů vedle sebe ve střední části, tahal
jsem tedy jen tak nazdařbůh, což nefunguvalo a já přetahování dál nezkou-
šel. Chtělo by to zvětšit oblast, do které lze přetáhnout na celou oblast.
(.group).
Přidání nového (prvního) slidu po odstranění všech slidů.
Odhadnout správné načasování slidů.
Posunutí času následujících slidů po změně časování aktuálního překlik-
nutím na jiný mi nedošlo hned, ale musel jsem chvíli zkoušet co se stane.
Taky pokud u aktuálního slidu nastavím největší zpoždění, tak je začá-
tek dalšího slidu vteřinu po jeho konci a nejde s ním posouvat. Není to
velký problém, pokud se čas předchozího nastaví rozumně, tak je to zase
v pořádku.
Orientace, jak to vlastně funguje. Jelikož ale stránka obsahuje help, tak
pak už nebyl problém.
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Otázka: Co Vám na stránce překáželo/chybělo?
Odpovědi: Chybělo mi nějaké rozumné ovládání videa, abych si mohl nastavit přesný
čas, odkud to chci pustit, skákat dopředu a dozadu po sekundě atd.
Myslím, že je tam všechno co tam má být.
Čas konce slidu by to chtělo napozicovat dolů a hned nad něj tlačítka
”
+“
a
”
-“, aby bylo zřejmé, že nastavují konec tohoto slidu. Dokud jsem se
nepodíval na čas na videu a neporovnal, nebyl jsem si stále jistý, jestli
nenastavuju synchronizaci o jeden slide bokem.
Indikace aktuálního slidu podle času v přehrávači.
Nechybělo mi nic, ale myslím, že by nebylo špatné umožnit skrytí hla-
vičky stránky, protože na širokoúhlých monitorech vezme poměrně dost
stránky a znepříjemní pak práci kvůli neustálému scrollování ve slidech.
A při použití roztahovacích bloků je množství vertikálního prostoru ještě
důležitější.
Mohly by být popisky po najetí myši u +/- posunu času. U při-
dání/odebrání skupiny slidů jsou.
Obecně je na té stránce strašně moc prvků. Na druhou stranu všechno co
tam je, je potřeba a po pár synchronizacích si myslim, že není problém si
zvyknout.
Chyběly mi větší tlačítka pro manipulaci.
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Otázka: Změnili byste něco na určení délky trvání snímku?
Odpovědi: Rozhodně. Dal bych tam možnost nastavit začátek i konec slidu ručně
zadáním z klávesnice, nějaké roztahování mi přišlo nesmyslné, stejně je
těžké trefit přesný čas, a u velikosti toho bloku stejně od oka nepoznám
jak je to dlouhé. Tlačítka + a - jsou dobrá, akorát naklikat s nimi pár
minut je obtížné (dobré akorát na nějaké korekce o pár sekund).
Nevím, jestli jo jen u mě, ale to nastavování konce občas hapruje. Nastavím
konec slajdu a nezmění se začátek toho dalšího. A manuálně to nastavit
nejde.
Chtělo by to změnit měřítko - takto je problém roztáhnout na sekundu
přesně. Jiným řešením by mohlo být dát
”
+“ a
”
-“ hned k okraji roztaho-
vací oblasti slidu.
Možná by stálo za zvážení ponechat roztahovací bloky viditelné neustále
a ne jen v případě, že se klikne na jeden slide.
Bloky pro roztahování délky slidů byly velmi intuitivní z hlediska ovládání,
takže bych je asi zachoval tak, jak jsou. Jen bych možná upravil přesnost
časování na jedno desetinné místo (stovky milisekund), za předpokladu, že
nastavené časování nemá být spíše orientační. V takovém v případě bych
nechal vše tak jak to je.
Ne.
Zvětšit tahadlo.
Otázka: Co byste na něm změnili? (na vzhledu stránky)
Odpovědi: Stránka je moc roztahaná, na šířku se mně to sotva věšlo, a na výšku to už
nabízí vertikální scrolování, to spolu s tím, že se ty dva bloky vedle videa
taky vertikálně scrolují, je dost nešťastné. Ideální by bylo, kdyby se dalo
scrolovat jen s těmi bloky a se stránkou ne.
Na obrazovce, na kterou se na výšku nevejde layout, je vnořené scrollo-
vání → nešťastné - chtělo by to výšku sloupce slides, a sloupce choose
přizpůsobovat výšce obrazovky.
Segoe Print není zrovna profesionálně vypadající font.
Vzhled je v pořádku, neměnil bych nic.
Možná zvýraznit možnost prodlužovat slidy posunováním zelené oblasti.
Popravdě sem si toho všiml až po tom co sem je všechny odklikal pomocí
+/- (ano, moje chyba, že nečtu help).
Možná bych zvýraznil popisky: detected / real /slides příjdou mi v kon-
textu celé stránky dost utopený. Dál se mi tam vůbec nelíbí ta zelená tla-
čítka. Do celkového vzhledu stránky vůbec nezapadají - nejvíc markatní
je to na tlačítku help.
Zvětšit všechna tlačítka s kterými může (musí) uživatel přijít do styku.
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Otázka: Máte nějaký návrh na vylepšení?
Odpovědi: Když jsem si naklikal dopředu pomocí + okýnka na slidy, tak když jsem
v nějakém nastavil do kdy je, tak se to automaticky nenastavilo do za-
čátku dalšího. Celkově ten proces přidávání slidu a jejich časování je moc
chaotický.
Video se po svém skončení načítá odznovu, čímž nefunguje skákání na
pozici, čímž se zdá že aplikace zatuhla. Chtělo by to předejít tomuto resetu
videa.
Jednoduché synchronizační tlačítko - tj. kliknu a aplikace sama přihodí
další slide podle času ve videu.
Popravdě největší problémy asi způsobuje přímo přehrávač, který neu-
možňuje posouvání na libovolné místo v záznamu. Bohužel takto se chová
drtivá většina přehrávačů online, navíc toto nejspíš není něco co by šlo v
tuto dobu nějak řešit.
Přidal bych i k detekovaným slidům jejich číslo (stejně jako u seznamu
slidů úplně napravo), jinak by je člověk mohl hledat jenom podle vzhledu
což může byt problém.
Přístup do helpu i ze správce úkolů. Vysvětlivky značek ve správci úkolů.
Dát možnost uživateli pevně nastavit počáteční čas slidu.
C.2 Výsledky z druhé vlny testování
Otázka: Přišlo Vám rozhranní intuitivní?
Ano: 7
Ne: 1
Otázka: Jsou prvky na stránce podle Vás vhodně rozmístěny?
Ano: 8
Ne: 0
Otázka: Využili jste možnosti úpravy časování prostřednictvím ikonek pod
časovými údaji skupiny snímků?
Ano: 7
Ne: 1
Otázka: Líbí se Vám vzhled stránek?
Ano: 8
Ne: 0
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Otázka: Jak dlouho Vám asi trvalo zorientovat se v úloze a prostředí?
Odpovědi: Skoro hned.
2 minuty.
Ne víc jak 30 sekund.
Otázka: Co Vám dělalo největší problém?
Odpovědi: Přeskakování ve videu pokud myší najedu na slide bylo dost otravné. Ze
začátku to dělalo velký problém, později jsem se tomu záměrně vyhýbal.
Při změně trvání slidu se okamžitě neupdatuje čas začátku dalšího slidu a
tak se musím orinetovat podle času ukončení předchozího slidu a mnoho-
krát se mi stalo, že jsem tento slide měl mimo obrazovku, jelikož jsem se
zaměřoval na slide další, a musel jsem tedy zbytečně scrollovat.
U tlačítka Reload by to chtělo upozornit na to, že se tím ztratí neuložené
změny. (Možná by potom byl výstižnější popisek Reset).
Pre-play delay pořád nefunguje jak má.
Neustálé automatické přeskakování videa.
Otázka: Co Vám na stránce překáželo/chybělo?
Odpovědi: Stále chybí tlačítko pro jednoduchou synchronizaci.
Chtělo by to tlačítko Save bez ukončení (Reload s uložením).
Celkem by se hodilo, kdyby byla lišta s časem u přehrávače zobrazena
pořád, abych mohl jedním okem koukat na video a druhým na čas, kdy se
změní slide a nemusel u toho hýbat myší nad videm.
Skutečné pozastavení videa, funkce automatického přehrávání.
Chybí pole s aktuálním časem videa, to integrování za pár sekund zmizne.
Slider přehrávače je moc malý. Nedokážu si představit, že hledám jeden
konkrétní slide třeba v 3. hodinovém videu. Youtube to řeší
”
zvětšováním“
úseku.
Otázka: Změnili byste něco na určení délky trvání snímku?
Odpovědi: Místo změny trvání bych udělal změnu začátku.
Posun o 1 pixel by určitě neměl odpovídat posunu času o 1 sekundu. Spíše
bych přidal sekundu až při posunu např. o 5 pixelů.
Práce se slide duration je teď lepší, teď hádám, že 1s = 1 pixel, předtím tam
byla ze začátku nějaká fixní velikost, ke které se to přičítalo, a to dokonale
mátlo. Nicméně bych tam pořád přidal, abych mohl ten čas napsat ručně.
Nechal bych jen +- s nelineárním zvětšováním kroku přidávání.
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Otázka: Co byste na něm změnili? (na vzhledu stránky)
Odpovědi: Ta změna šířky okraje u slidů při najetí je celkem zbytečná a zbytek lay-
outu kvůli ní tak nějak divně poskakuje, takže to bych dal pryč.
Nevyužité místo pod přehrávačem.
Otázka: Máte nějaký návrh na vylepšení?
Odpovědi: Hide duration / Show duration by chtělo rozšířit. U mě je Show duration
na dva řádky, čímž odhazuje Slides napravo.
Přehrávání videa na začátek slidu při přejetí přes box se slidem je
nešťastné, a nastavil bych to, aby se to přepnulo při kliknutí na ten box.
C.3 Doba zpracování úloh
Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas 5 Čas 6 Čas 7 Čas 8
První vlna: 390 553 759 821 405 414 852 486
Druhá vlna: 858 342 907 738 432 255 453 288
Tabulka C.1: Doba zpracování úloh v sekundách
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Dodatek D
Logovací soubor
17:25:48 27-4-2014
1361x802;
1147,321;drag;
951,503;drop;
795,414;resize start;
803,407;resize stop;
753,407;resize start;
762,391;resize stop;
754,389;resize start;
751,392;resize stop;
714,393;resize start;
712,393;resize stop;
1107,31;group click;
1107,31;click;
1104,33;click;
1131,67;group click;
1126,55;click;
575,281;resize start;
568,291;resize stop;
568,291;resize start;
565,319;resize stop;
565,319;resize start;
562,343;resize stop;
580,340;resize start;
593,267;resize stop;
579,267;resize start;
576,291;resize stop;
671,403;resize start;
677,399;resize stop;
1195,552;drag;
930,560;drop;
386,600;group click;
619,530;resize start;
616,560;resize stop;
697,320;resize start;
699,304;resize stop;
717,385;resize start;
730,366;resize stop;
592,636;resize start;
597,602;resize stop;
695,475;resize start;
689,454;resize stop;
1178,454;drag;
885,478;drop;
1157,434;drag;
853,452;drop;
729,486;resize start;
730,464;resize stop;
730,464;resize start;
729,464;resize stop;
664,259;resize start;
664,252;resize stop;
642,464;resize start;
640,448;resize stop;
578,450;resize start;
582,448;resize stop;
582,448;resize start;
579,449;resize stop;
1036,485;resize start;
1041,492;resize stop;
671,497;resize start;
675,465;resize stop;
675,465;group click;
349,485;finish click;
17:34:56 27-4-2014
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Dodatek E
Obsah CD
• /aplikace/ – zdrojové soubory aplikace
• /video/ – videozáznam použití aplikace
• /zprava/ – zdrojové kódy písemné zprávy
• /xridky00-BP.pdf – elektronická verze písemné zprávy
• /sqlInit.sql – inicializační soubor databázové tabulky
• /readme.txt – návod k instalaci a použití
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